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チップの引き離しカ 1ー0nN 近くの-9nN の負荷で1次元ステックスリップから2次元ジグザグ運
動に変化が起こる｡これは､-9nNでの接触面積は単分子程度になることから､多分子接触から単
分子接触-の変化によって起こることをあらわしている｡ここで､単分子接触での水平力は平均
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